




















Punishment in School During the First Half of Meiji Era






















































































































































8,257校（約 40%）が寺院を借用したもの，それに次いで 6,794校（約 30%）が民家を転用したもの










（M10）年の佐賀県「生徒心得」（佐賀県教育委員会 1989，pp. 490-494），1878（M11）年 4月の「大
分県小学生徒心得」，同年 7月東京府における「学校読本小学生徒心得」（海後 1961，pp. 570-574），















































京都府（M8） 直立 10分 直立 20分 直立 30分
埼玉県（M8） 10分遊息禁止 15分学校に拘留 40分学校に拘留 1時間教場に直立


























新潟県（M11） 30分直立 1時間直立 1時間半直立

































































































埼玉県（M8） ○ ○ ○
山梨県（M9） ○
敦賀県（M9） ○ ○ ○ ○
秋田県（M10） ○ ○ ○ ○
石川県（M10） ○ ○ ○ ○














































































学校則」（青森県教育委員会 1970, pp. 400-403）），同年大阪府「生徒罰則」（大阪府教育委員会
1972, pp. 40-41），1884（M17）年福島県制定の「改正小学生徒心得並ニ罰則」，同年の「福井県小
学校則」中の生徒懲戒（福井県教育委員会 1975, p. 190），1885（M18）年の熊本県「小学校校則」
中の生徒訓戒法（熊本県教育会 1931，p. 615），同年「千葉県小学校校則」中の生徒罰則（千葉県
教育委員会 1971，p. 98），1886（M19）年 1月に長野県達で示された「町村立小学校規則」（長野
県教育史刊行会 1974，p. 334），同年山形県の「小学校懲戒規則」（山形県教育史資料編集委員会








































































秋田県（M15） ○ 〇 〇 〇
青森県（M16） ○ ○ 〇
大阪府（M16） 〇 〇
福島県（M17） 〇 ○ ○ 〇
福井県（M17） 〇 ○ ○ ○
熊本県（M18） ○ 〇 ○
千葉県（M18） ○ 〇 ○
長野県（M19） ○ 〇 ○
山形県（M19） 〇 ○ ○
静岡県（M19） ○ 〇 〇 〇 〇 ○
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